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的资本原始积累任务，而这种资本原始积累又是 以 抑 制 农 村 要 素（包 括 资 金 要 素）市 场 发 育 为 前 提 条 件 的。改 革 开
























































拟经 济 的 认 识，一 般 还 是 停 留 在 雾 里 看 花，那 么
２００８年的全球金融海啸之后，应该说是妇孺皆知















虚拟 资 本 和 虚 拟 经 济 提 供 了 方 法，开 了 先






































和生产补 贴 政 策 是 各 国 普 遍 采 取 的 农 业 保 护 政
策。经济发展成果归全体国民共享，体现社会公















































































村金融 市 场 发 育 严 重 滞 后。我 国 现 行 的 市 场 经
济，还只能说是政府主导型的市场经济，建立完善





















翰逊教授 做 了 精 辟 的 剖 析：“在 我 整 个 职 业 生 涯
中，我一直试图说明一点：农民的福利不仅取决于













































































当前我国农村金融发展面临的主要 问 题 是：
农村金融体系的结构性缺陷和功能性缺陷并存。
前者表现农村金融空间结构失衡和农村金融组织











































次收 集 一 定 数 量 的 会 金，或 由 会 主 排 定，或 由 抽
签、摸牌、掷骰子等其他方式确定，轮流交由一人
使用借以互助。会主优先收取第一次会金，以后



















用，也 向 金 融 体 制 改 革 和 金 融 监 管 提 出 新 的
课题［４］（ｐｐ．２０５－２０８）。






















































































步拓 宽，农 村 金 融 服 务 的 可 得 性、便 利 度 明 显 改
善。目前正在构建农村担保、征信、支付 清 算、教
育培训等农村金融基础服务体系。在农村信用体

















风险、打 造 诚 信 环 境 的 重 要 行 业，为 支 持 农 业 增
产、农 民 增 收 和 农 村 经 济 全 面 发 展 做 出 巨 大 的
贡献。
　　四、逐步建立健全我国农村金融市场

































































金 融 组 织 和 小 额 信 贷，扩 大 农 村 有 效 担 保 物 范
















































和巨灾风险分散机制。２００４年 至２００９年 连 续６
个中央“一号文件”，都对发展农业保险提出明确
的要求。２００９年的中央“一号文件”着重指出，加







































不同于其 他 产 业，其 风 险 更 复 杂、更 特 别、更 大。
首先，农业存在着较为严重的自然风险。因为农
业的经济再生产是与自然再生产交织在一起的，
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